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Εισαγωγή
Το στρατιωτικό προσωπικό εκτίθεται ενίο-
τε σε τραυματικά ερεθίσματα και χρειάζεται 
συχνά να αναλαμβάνει εξαιρετικής σημασίας 
πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν ρίσκο και 
ψυχική ανθεκτικότητα (Greenberg & Jones, 
2011). Ωστόσο, η αναζήτηση ψυχολογικής 
βοήθειας, είτε για την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την 
επιχειρησιακή – εργασιακή λειτουργία και 
την εκτέλεση της αποστολής του οργανισμού 
(Matthews, 2014), είτε για τη βελτίωση των 
προσωπικών χαρακτηριστικών και δεξιοτή-
των, όπως αρκετές προσεγγίσεις επιδιώκουν, 
δε φαίνεται να είναι εξαιρετικά δημοφιλής 
στο στρατιωτικό προσωπικό (Karamanoli, 
2015· Greene-Shortridge et al., 2007). Υπάρχει 
έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την εξέτα-
ση των παραγόντων που εμποδίζουν την ανα-
ζήτηση βοήθειας των ειδικών ψυχικής υγείας 
από το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπι-
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το περιεχόμενο και η δομή της 
κοινωνικής αναπαράστασης που σχετίζεται με το θεσμό της ψυχολογικής υποστή-
ριξης στο στρατιωτικό πλαίσιο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην αναπαράσταση του 
στιγματισμού αναφορικά με τη διαδικασία αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας από τους ειδικούς ψυχικής 
υγείας και την αναζήτηση ενδεχόμενων διαφορών ανάλογα με τη θέση στη στρατιωτική αλυσίδα και την εκ-
παίδευση του στρατιωτικού προσωπικού. Η αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας στο στρατιωτικό πλαίσιο εμπο-
δίζεται από μια σειρά παραγόντων ανάμεσα στους οποίους κυρίαρχη θέση φαίνεται να έχει ο στιγματισμός, 
προσωπικός και δημόσιος. Αν και η προσαρμογή στις ψυχοπιεστικές συνθήκες του στρατού αλλά και η δια-
χείριση των πολεμικών συνθηκών κινητοποιούν μια σειρά από εμπόδια στη σκέψη, το συναίσθημα και εν τέλει 
τη συμπεριφορά, εν τούτοις η αποφυγή αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας φαίνεται να είναι κοινή συνιστα-
μένη των στρατιωτικών στελεχών διεθνώς. Σε ένα δείγμα εκπαιδευόμενων στρατιωτικών στελεχών (Ν=143) 
ερευνήθηκε με τη μέθοδο των ελεύθερων συνειρμών του Vergès (1994) η δομή της κοινωνικής τους αναπα-
ράστασης για την αναζήτηση βοήθειας σε διαφορετικά στρατιωτικά πλαίσια (σχολή, μονάδα και υπηρεσία). 
Η έρευνα αξιοποίησε τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου για την κωδικοποίηση των δεδομένων και τη 
δομική ανάλυση της αναπαράστασης. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ενδιαφέροντα ευρήματα για το περιε-
χόμενο του στιγματισμού και τις δομικές διαφορές της αναπαράστασης ανάλογα με το στρατιωτικό πλαίσιο 
αναφοράς. Διερευνώνται οι προοπτικές μελέτης του φαινομένου και προτείνονται νέα πεδία έρευνας. 
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κό των διαφόρων κλιμακίων (Karamanoli & 
Papachristopoulos, 2016) αλλά και από τους 
βετεράνους (Kim, et al., 2011), σε μια προο-
πτική άμβλυνσης ή και απομάκρυνσής τους.
Η αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας συν-
δέεται με την προκατάληψη ότι κάποιος είναι 
ψυχικά ασθενής, γεγονός που είναι δυνατόν 
να κάνει κάποιον να αισθανθεί παράξενα κι 
άβολα (Corrigan, 2004), έτσι συχνά η αναζή-
τηση ψυχολογικής υποστήριξης ακόμη και 
στις περιπτώσεις που υποφέρουν ψυχικά εί-
ναι η τελευταία επιλογή (Hinson & Swanson, 
1993). Το στρατιωτικό προσωπικό και οι βετε-
ράνοι ακόμη κι αν υποφέρουν από ψυχολογι-
κά προβλήματα δεν αναζητούν βοήθεια (Vogt, 
2011), μόνο το 38-45% του στρατιωτικού προ-
σωπικού που παρουσιάζει ενδείξεις ψυχικών 
εμποδίων δείχνει ενδιαφέρον στην αναζήτηση 
ψυχολογικής βοήθειας (Hoge, et al., 2004). 
Η πρόθεση αναζήτησης ψυχολογικής βο-
ήθειας εμποδίζεται από μια σειρά ανασταλ-
τικούς παράγοντες, όπως είναι: α. ο φόβος 
θεραπείας, β. η αποφυγή συζήτησης αγχω-
τικών πληροφοριών και επίπονων συναισθη-
μάτων (Amato & Bradshaw, 1985; Kushner & 
Sher, 1989; Pipes et al., 1985; Cepeda-Benito 
& Short, 1998; Kelly & Achter, 1995; Vogel & 
Wester, 2003; Komiya et al., 2000), γ. τα προ-
σωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου (Vogel, 
et al., 2005), δ. η φύση του προβλήματος 
που δημιουργεί εμπόδια στη λειτουργία του 
ατόμου (Meissen, et al.,1996), ε. η αντίληψη 
ότι το άτομο θα θεωρηθεί «τρελό» (Sibicky & 
Dovidio,1986) και στ. ο φόβος του κοινωνικού 
στιγματισμού (Deane & Chamberlain, 1994). 
 Στο στρατιωτικό περιβάλλον σε αυτούς 
τους παράγοντες θα μπορούσαν να προστε-
θούν: α. η άγνοια του τρόπου λειτουργίας 
των δομών, όπως: ο χρόνος επίσκεψης ή 
τρόπος μεταφοράς στην αντίστοιχη δομή, 
β. η έλλειψη κατανόησης της ποιότητας της 
ψυχολογικής φροντίδας (Bein, 2011), γ. η 
απώλεια εμπιστοσύνης για το αξιόμαχο του 
στρατιωτικού και η αύξηση αίσθησης ανα-
σφάλειας και επικινδυνότητας από το συ-
νάδελφο στο πεδίο της μάχης (Bein, 2011), 
δ. ο τρόπος οργάνωσης μετά τη συμμετοχή 
σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για τον έλεγχο 
ανάπτυξης προβλημάτων ψυχικής υγείας και 
η πλημμελής πρόνοια για την τήρηση του 
απορρήτου, τόσο της προσέλευσης στην 
δομή ψυχικής υγείας, όσο και ασφαλώς του 
περιεχομένου της συνεδρίας (Britt, 2000).
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η 
επικέντρωση στη δομή της κοινωνικής ανα-
παράστασης του θεσμού της ψυχολογικής 
υποστήριξης στα πλαίσια του στρατού. Εν-
διαφέρει ιδιαίτερα η διαδικασία του στιγμα-
τισμού, η αντίληψη δηλαδή ότι υπάρχει ένα 
ψεγάδι που καθιστά το άτομο μη αποδεκτό 
κοινωνικά εξαιτίας προσωπικών ή σωματικών 
χαρακτηριστικών (Blaine, 2000). Το στίγμα 
αφορά σε τρία επίπεδα: οργανισμός, δημό-
σιο - κοινωνία, άτομο (Corrigan, 2004), που 
αποτελούν εμπόδια για τα άτομα και τις οι-
κογένειές τους να αναζητήσουν βοήθεια 
(Olmsted et al., 2011). Το στίγμα του ορ-
γανισμού θεωρείται ότι εγείρεται από «την 
πολιτική ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών», 
όπου, είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα μειώνουν 
και υποσκάπτουν τις ευκαιρίες των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα 
(Corrigan and O’Shaughnessy, 2007). 
Ο αυτο-στιγματισμός σχετίζεται με: α. την 
αντίληψη του ατόμου ότι είναι κοινωνικά ανε-
πιθύμητο, και αυτό ενδεχομένως να οδηγεί 
σε μείωση της αυτο-εκτίμησης (Vogel et al., 
2006) και β. την αναδόμηση της προσωπικής 
αξίας και της προσωπικής άποψης για τον 
εαυτό σαν να είναι κοινωνικά μη αποδεκτός. 
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της ψυχικής 
ασθένειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
την εικόνα του εαυτού, την αυτοεκτίμηση και 
την αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας 
(Corrigan, 1998, 2004; Holmes & River, 1998), 
με αποτέλεσμα το άτομο να θεωρεί τον εαυτό 
του κατώτερο, ανεπαρκή, αδύναμο και ανίκα-
νο (Nadler & Fisher, 1986). Προκειμένου να 
κρατήσει την καλή εικόνα που έχει το άτομο 
για τον εαυτό του, ενδέχεται να αποφύγει τις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Miller, 1985) και 
έτσι αποφεύγει να νιώσει άσχημα για τον εαυ-
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τό του (Corrigan, 2004). Ερευνητικά δεδομένα 
προτείνουν ότι το στίγμα στο ατομικό επίπεδο 
διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στις αρνη-
τικές κοινωνικές στάσεις, πεποιθήσεις, συμπε-
ριφορές και τις στάσεις για την πρόθεση να 
αναζητήσει κάποιος ψυχολογική υποστήριξη 
και φροντίδα (Vogel et al., 2010; Agisdottir et 
al., 2011). Στο στρατιωτικό προσωπικό συχνά 
υπάρχει μια αυτοαντίληψη αυξημένης αίσθη-
σης της δύναμης, έτσι η εμπειρία συναισθη-
ματικών και ψυχικών εμποδίων, ή ακόμη πε-
ρισσότερο ψυχικής διαταραχής, θεωρούνται 
ενδείξεις αδυναμίας που συχνά συνοδεύονται 
από αισθήματα ντροπής (Nash, 2007). Ο αυ-
τοστιγματισμός συχνά ορίζεται ως η «εσω-
τερίκευση του κοινωνικού στιγματισμού» ενώ 
συχνά συνδέεται με την απώλεια της αυτοε-
κτίμησης και της αίσθησης της αυτοαποτελε-
σματικότητας (Corrigan, et al., 2003). 
Από την άλλη, ο κοινωνικός στιγματισμός 
ορίζεται ως ο φόβος ότι θα υπάρξουν επικρι-
τικά σχόλια από τον κοινωνικό περίγυρο αν 
κάποιο άτομο αναζητήσει ψυχολογική βοή-
θεια (Deane & Chamberlain, 1994) και αντα-
νακλά στις γνώσεις, τις στάσεις και τις πεποι-
θήσεις σχετικά με τη φροντίδα της ψυχικής 
υγείας και τις συμπεριφορές προκατάληψης 
ή κοινωνικής διάκρισης όπως αυτές αγγίζουν 
το άτομα από τους φίλους, την οικογένεια, 
τους συνεργάτες και το κοινωνικό περιβάλ-
λον. Σύμφωνα με τον Goffman (1963) που 
ασχολήθηκε πολύ αποτελεσματικά με την 
έννοια του στίγματος, ο κοινωνικός στιγματι-
σμός μπορεί να αφορμάται από: α. σωματικά 
ψεγάδια (σημάδια, φυσική αναπηρία κ.τ.λ.), 
β. αποκλίσεις στα προσωπικά χαρακτηριστι-
κά, (ψυχική διαταραχή, τοξικομανία, αλκοο-
λισμός, ποινικό παρελθόν κ.τ.λ.), γ. φυλετική 
ομάδα, εθνικότητα ή θρησκεία που θεωρείται 
ότι είναι μια απόκλιση από την επικρατούσα 
κανονιστική φυλή, εθνικότητα ή θρησκεία σε 
ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.
Ο κοινωνικός στιγματισμός που σχετί-
ζεται με την αναζήτηση ψυχολογικής υπο-
στήριξης συνδέεται με την αντίληψη ότι το 
πρόσωπο που αναζητά βοήθεια είναι ανεπι-
θύμητο (Vogel, et al. 2006), ή ότι θεωρείται 
«τρελός/ή» (Nelson et al., 1985) και αυτό απο-
τελεί το βασικό του εμπόδιο στην αναζήτη-
ση ψυχολογικής βοήθειας (Stefl & Prosperi, 
1985). Έρευνα έχει αναδείξει την προκατάλη-
ψη αυτή καθώς το άτομο για το οποίο υπάρ-
χει η πληροφορία ότι αναζητά στήριξη και 
φροντίδα για κατάθλιψη θεωρείται συναισθη-
ματικά ασταθές, λιγότερο ενδιαφέρον και με 
λιγότερη αυτοπεποίθηση απ’ ότι το άτομο για 
το οποίο υπάρχει η πληροφορία ότι αναζητά 
βοήθεια για πόνους στην πλάτη (Ben-Porath, 
2002). Έτσι η διαδικασία στιγματισμού (εσω-
τερικού ή κοινωνικού) εμπεριέχει κοινωνικά 
στερεότυπα και προκαταλήψεις που μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε κοινωνική διάκριση, 
γεγονός που ενδεχομένως επηρεάζει αρνη-
τικά την αναζήτηση βοήθειας ακόμη και στην 
περίπτωση που αντιμετωπίζονται κάποια ση-
μαντικά προβλήματα (Corrigan, 2004). 
Τα στρατιωτικά στελέχη που βιώνουν συ-
μπτώματα ψυχοπαθολογίας αναμένουν αρ-
νητική αντιμετώπιση από τους συναδέλφους 
ή τους διοικητές τους, βιώνουν δηλαδή το 
φόβο του κοινωνικού στιγματισμού, ο οποίος 
με τη σειρά του ενδεχομένως επιτείνει την 
αίσθηση του αυτο-στιγματισμού (Greene-
Shortridge, et al., 2007). Τα στρατιωτικά στε-
λέχη δεν αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη 
ακόμη κι όταν την έχουν ανάγκη γιατί: α) θα 
θεωρηθούν από τους άλλους αδύναμοι, β) οι 
ανώτεροί τους θα αντιδρούν διαφορετικά απ’ 
ό,τι στους άλλους, γ) οι συνάδελφοί τους στη 
μονάδα τους θα τους έχουν λιγότερη εμπι-
στοσύνη (Hoge et al. 2004), δ) οι συνάδελφοί 
του θα τους θεωρούν επικίνδυνους, θα θεω-
ρούνται δηλαδή άτομα που δεν μπορούν οι 
άλλοι να τα εμπιστευτούν και να στηριχτούν 
σε αυτά, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος αποβολής 
του προσωπικού που αντιμετωπίζει ψυχολο-
γικά προβλήματα από τον στρατιωτικό οργα-
νισμό (Greenberg & Jones, 2011). Επιπλέον, 
το 61% των στρατιωτικών στελεχών που ρω-
τήθηκαν για την αντίληψη τους για την ψυ-
χολογική υποστήριξη και την πρόθεσή τους 
να επισκεφτούν κάποιον ειδικό ψυχικής υγεί-
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ας αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο θα είχε κατα-
στροφικές επιδράσεις στην στρατιωτική τους 
καριέρα (Britt, 2000), ενώ το 45% θεωρεί ότι 
οι συνάδελφοί του θα τον αποφεύγουν αν 
μάθουν ότι απευθύνεται στους ειδικούς ψυ-
χικής υγείας (Britt, 2000). Η αναζήτηση ψυχο-
λογικής βοήθειας στιγματίζεται ως μια πράξη 
«αδυναμίας» στο στράτευμα, παραβιάζοντας 
τον κανόνα της ατομικής δύναμης να αντι-
μετωπίσει τις απαιτήσεις των στρατιωτικών 
καθηκόντων (Gibbs, Rae Olmsted, Brown & 
Clinton-Sherrod, 2011). Επιπλέον, έχει φανεί 
ερευνητικά ότι αξιωματικοί που θεωρούνται 
ότι αναζητούν συχνά ψυχολογική βοήθεια 
θεωρούνται περισσότερο αδύναμοι από 
τους νεοσύλλεκτους (Hips, 2011). Στις τά-
ξεις του αμερικανικού στρατού ο κοινωνικός 
στιγματισμός προς τους αμερικανούς στρα-
τιώτες των αποστολών που αντιμετωπίζουν 
ψυχολογικά εμπόδια και αναζητούν ψυχολο-
γική στήριξη ενεργοποιείται με την απώλεια 
εμπιστοσύνης και το φόβο των συναδέλφων 
τους, συναισθήματα που λεκτικοποιούνται με 
φράσεις όπως: «Μήπως θα έπρεπε να του πά-
ρουμε το όπλο;» (Britt, 2000).
Εν τέλει, ο στιγματισμός στο στρατιωτικό 
περιβάλλον που σχετίζεται με την αναζήτηση 
βοήθειας από τους ειδικούς ψυχικής υγείας 
σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα βασίζε-
ται σε δύο βασικούς άξονες: α. τα προσωπι-
κά χαρακτηριστικά και β. τον κοινωνικό στιγ-
ματισμό από την πραγματική ή φανταστική 
συμπεριφορά προς αυτούς που αναζητούν 
ψυχολογική υποστήριξη. Ο στιγματισμός που 
σχετίζεται με τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
αφορά: α. στην έλλειψη στρατιωτικών αρετών, 
με στερεοποιημένα χαρακτηριστικά όπως την 
αδυναμία (McFarling et al., 2011; Gibbs et al. 
2011) και την πρόκληση κινδύνου (Hips, 2011), 
και β. στην ψυχική ασθένεια, με στερεοποιημέ-
νες πεποιθήσεις όπως ότι τα άτομα με ψυχική 
ασθένεια είναι βίαια και επικίνδυνα (Corrigan 
et al., 2002), ή ότι τα άτομα ποτέ δεν επανέρ-
χονται από την ψυχική ασθένεια ή ότι η θερα-
πεία είναι ανεπαρκής (Corrigan et al., 2002).
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να με-
λετήσει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των 
εκπαιδευόμενων αξιωματικών που αφορούν 
στο θεσμό της ψυχολογικής υποστήριξης για 
διαφορετικά κλιμάκια στρατιωτικού προσωπι-
κού, τα οποία θα μπορούσαν να αναζητήσουν 
βοήθεια από τους ειδικούς ψυχικής υγείας 
(στρατιώτες στη μονάδα, εκπαιδευόμενοι σε 
στρατιωτικές σχολές και αξιωματικοί). Πρό-
κειται για μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση 
με στόχο τη διερεύνηση του πεδίου και την 
έναρξη της συζήτησης για το θέμα. 
Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστά-
σεων, που θεμελίωσε ο Moscovici (1961), 
αναφέρεται  στις συλλογικά δομημένες γνω-
στικές κατασκευές κοινές για τα μέλη μιας 
ομάδας που επιτρέπουν την κατανόηση και 
ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας 
(Moscovici, 1961, 1982; Jodelet, 1989;), μια 
μετάφραση εν τέλει της πραγματικότητας, 
μια ανοικοδόμηση του αντικειμένου με τρό-
πο ώστε να γίνει κατανοητό σε μας και τους 
άλλους (Moscovici, 1976). Πρόκειται για μια 
κοινωνιογνωστική διεργασία μέσα από την 
οποία το υποκείμενο πλησιάζει το αντικείμε-
νο, το οποίο μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, 
ένα πράγμα, ένα γεγονός, μια ιδέα, μια θεω-
ρία (Moscovici, 1976). Σύμφωνα με τον Abric 
(1994) οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι 
γνωστικοί οργανισμοί, ενώ οι Rouquette & 
Rateau (1988) θεωρούν ότι οι κοινωνικές ανα-
παραστάσεις αποτελούν υποσυστήματα ενός 
ευρύτερου ιδεολογικού συστήματος που 
μπορεί να καθορίσει άλλα πιο μικρά υποσυ-
στήματα, όπως είναι αυτά των στάσεων. Τέ-
λος, η αναπαράσταση είναι κοινωνική επειδή 
για την παραγωγή και την επεξεργασία της, 
επηρεάζεται άμεσα από συνθήκες ιστορικές, 
ιδεολογικές και οικονομικές (Abric, 1987).
Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστά-
σεων υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά ψυχολο-
γικά φαινόμενα και οι διαδικασίες μπορούν 
να γίνουν πλήρως κατανοητά μόνο αν αντι-
μετωπιστούν ως πλήρως ενσωματωμένα στις 
ιστορικές, πολιτιστικές και μάκρο-κοινωνικές 
συνθήκες. Η κοινωνική αναπαράσταση μπο-
ρεί εννοιολογικά να θεωρηθεί ως ένα σύστη-
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μα αξιών, ιδεών και πρακτικών με διπλή λει-
τουργία: α. καθιερώνει μια τάξη με την οποία 
βοηθά τους ενήλικες να κατευθυνθούν στον 
υλικό και κοινωνικό κόσμο και να τον διαχει-
ριστούν, β. βοηθά την επικοινωνία προσφέ-
ροντας έναν κώδικα ικανό να βοηθήσει στην 
κοινωνική συναλλαγή ονοματίζοντας και κα-
τηγοριοποιώντας με ακρίβεια τις διάφορες 
πλευρές του κόσμου τους διαπερνώντας τό-
σο την ατομική όσο και τη συλλογική τους 
ιστορία (Moscovici,1973).
Η έννοια της κοινωνικής αναπαράστασης 
μπορεί να γίνει το εργαλείο της μελέτης της 
οργάνωσης της κοινής γνώσης (Flament & 
Rouquette, 2003), όπου εμπλέκονται δύο συ-
στατικά στοιχεία ένα γνωστικό και ένα κοινω-
νικό (Abric, 1996). Η έρευνα των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων στοχεύει να ξεπεράσει τις 
ελλείψεις από τις ευρέως διαδεδομένες θε-
ωρίες και προσεγγίσεις στην κοινωνική ψυ-
χολογία που στηρίζονται στον μεθοδολογικό 
ατομικισμό και σε μια επιστημολογία που λει-
τουργικά χωρίζει το υποκείμενο από το αντι-
κείμενο (Farr, 1996). Έτσι οι ερευνητές των 
κοινωνικών αναπαραστάσεων παρατηρούν 
την ομιλία και την πράξη που σχετίζονται με 
τα κοινωνικά φαινόμενα ή αντικείμενα και σε 
αντίθεση με τις προσεγγίσεις της κοινωνικής 
γνώσης προϋποτίθεται ότι ένα αντικείμενο εί-
ναι κοινωνικό όχι ως απεικόνιση κάποιων έμ-
φυτων χαρακτηριστικών αλλά ως απεικόνιση 
του τρόπου με τον οποίο τα άτομα σχετίζονται 
μαζί του. Επομένως, υποκείμενο και αντικείμε-
νο δεν θεωρούνται λειτουργικά χωριστά. Ένα 
αντικείμενο τοποθετείται σε ένα περιεχόμενο 
καθώς είναι αυτό που είναι γιατί εν μέρει θε-
ωρείται από το άτομο ή την ομάδα ως προ-
έκταση της συμπεριφοράς τους (Moscovici, 
1973). Με άλλα λόγια, για να σχηματιστεί ένα 
αντικείμενο στον κόσμο της ομάδας, δηλαδή 
για να γίνει αντικείμενο για την ομάδα πρέπει 
να αναπαρίσταται κοινωνικά. Αυτή η κοινωνι-
κή αλληλεπίδραση, όπου το κοινωνικό ανα-
παριστά τη γνώση και αυτή η αναπαράσταση 
επηρεάζει το κοινωνικό συντελείται μέσω δύο 
λειτουργιών: της αντικειμενοποίησης και της 
επικέντρωσης. Κατά την αντικειμενοποίηση οι 
πληροφορίες και οι γνώσεις αναδομούνται σε 
μια συνεκτική εικόνα απλοποιημένη που συνο-
ψίζει σε μερικές έννοιες όλες τις πληροφορίες 
και τις γνώσεις του υπό επεξεργασία θέματος, 
ενώ η επικέντρωση συνίσταται στην ενσωμά-
τωση «ενός άγνωστου αντικειμένου σε ένα οι-
κείο δίκτυο κατηγοριών, με σκοπό την κατανό-
ηση και την εξήγησή του, [..έτσι] συνδέεται με 
γνωστές μορφές και αναθεωρείται μέσα από 
αυτές» (Μαντόγλου, 1995).
Το βασικό στοιχείο της αναπαράστασης 
είναι ο κεντρικός πυρήνας, που αποτελεί το 
βασικό στοιχείο της αναπαράστασης με δυο 
βασικές λειτουργίες: μια γενεσιουργό, με την 
οποία δημιουργείται ή αλλάζει η σημασία των 
υπόλοιπων στοιχείων που συγκροτούν την 
αναπαράσταση, και μια οργανωτική, η οποία 
καθορίζει τη φύση των δεσμών που ενώνουν 
μεταξύ τους τα στοιχεία της αναπαράστα-
σης (Abric, 1976, 1987). Ο κεντρικός πυρή-
νας είναι καθαρά κοινωνικός, συνδεδεμένος 
με υποθέσεις ιστορικές, κοινωνιολογικές και 
ιδεολογικές (Abric, 1992). Τα περιφερειακά 
στοιχεία, καθορίζονται με περισσότερο ατο-
μικό τρόπο με βάση τη βίωση των καθημερι-
νών εμπειριών, πλαισιώνουν τον κεντρικό πυ-
ρήνα της αναπαράστασης, αποτελούν το πιο 
προσιτό, ουσιώδες και συγκεκριμένο τμήμα 
της αναπαράστασης, εκεί όπου συγκεντρώ-
νονται πληροφορίες και κρίσεις σχηματισμέ-
νες γύρω από το αντικείμενο, κρίσεις, πεποι-
θήσεις και στερεότυπα που επιβεβαιώνουν 
με στιγμιαίο τρόπο τη λειτουργία της αναπα-
ράστασης ως κλείδας αποκρυπτογράφησης 
μιας κατάστασης (Flament, 1989). Μεθοδο-
λογικά χρησιμοποιήθηκε η δομική προσέγ-
γιση της κοινωνικής αναπαράστασης όπως 
θεμελιώθηκε και εξελίχθηκε από τον Vergès 
(1994), ο οποίος εισηγήθηκε τη μελέτη της 
δομής των κοινωνικών αναπαραστάσεων με 
τη μεθοδολογία των ελεύθερων συνειρμών, 
προτείνοντας ως κριτήρια που καθορίζουν τη 
θέση των διάφορων θεμάτων στη δομή της 
κοινωνικής αναπαράστασης τη συχνότητα 
και τη σειρά εμφάνισης, και συγκροτώντας 
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έτσι έναν πίνακα αποτελούμενο από τέσσε-
ρα τμήματα, ένα για τον κεντρικό πυρήνα, 
ένα για την περιφέρεια και 2 για τη δυναμι-
κή ζώνη, ο οποίος αποδίδει με σαφήνεια και 
επάρκεια τη δομή της αναπαράστασης, όπως 
φαίνεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων. 
Με βάση τη θεωρητική προβληματική που 
προηγήθηκε η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο 
να μελετήσει τη σκέψη των εκπαιδευόμενων 
σε στρατιωτικές σχολές σχετικά με το θεσμό 
ψυχολογικής υποστήριξης και επομένως την 
αξιοποίηση της ψυχολογικής υποστήριξης 
στο στρατιωτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η 
έρευνα έχει στόχο να ανακαλύψει την ύπαρξη 
αναπαραστασιακών διαφορών που αφορούν 
στους: α. στρατιώτες που αναζητούν βοήθεια 
από ειδικούς ψυχικής υγείας στη μονάδα, β. 
εκπαιδευόμενους στις στρατιωτικές σχολές 
που αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη, γ. 
αξιωματικούς που αναζητούν τις υπηρεσίες 
της ψυχολογικής υποστήριξης στο στρατό.
Υποθέσεις
Υ1. Αναμένονται διαφορές στη δομή της κοινω-
νικής αναπαράστασης για τα στρατιωτικά 
στελέχη που αναζητούν βοήθεια από τους 
ειδικούς ψυχικής υγείας ανάλογα με το ρό-
λο τους, το επίπεδο ιεραρχίας στο οποίο 
βρίσκονται και τις υπευθυνότητές τους.
Υ2. Η αναγνώριση της αξίας της διαδικασίας 
ψυχολογικής υποστήριξης στο στρατιω-
τικό περιβάλλον αναμένεται να κατέχει 
κεντρική θέση στην αναπαράσταση.
Υ3. Η δομική τοποθέτηση του στίγματος που 
αφορά στην αναζήτηση ψυχολογικής 
υποστήριξης από τα στρατιωτικά στελέχη 
θα διαφέρει ανάλογα με τον στρατιωτικό 
πληθυσμό που αφορά η αναπαράσταση, 
καθώς τα διαφορετικά κλιμάκια έχουν 
διαφορετική σχέση με το στρατό, υπάρ-
χουν διαφορετικές πεποιθήσεις, αντιλή-
ψεις, ή ακόμη και προσδοκίες από τα διά-
φορα στάδια της ιεραρχικής δομής του 
στρατού, οπότε αυτό αναμένεται να απο-
τυπωθεί και αναπαραστασιακά σε σχέση 
με το θεσμό ψυχολογικής υποστήριξης. 
Μεθοδολογία
Δείγμα
Συμμετείχαν 143 άτομα (Ν=143), όλοι 
ήταν άντρες 18-21 χρονών, που φοιτούν 
σε μια Στρατιωτική Σχολή στην Ελλάδα και 
επιλέχθηκαν τυχαία να συμμετάσχουν στην 
έρευνα. Επιλέχθηκε να διεξαχθεί η έρευνα 
με δείγμα αποκλειστικά από φοιτούντες σε 
Στρατιωτική Σχολή ως μια πρώτη διερεύνηση 
του πεδίου, καθώς είναι ένας στρατιωτικός 
πληθυσμός που δεν έχει ακόμη συγκροτήσει 
την πλήρη στρατιωτική του ταυτότητα και δι-
ανύει ένα μεταβατικό στάδιο, ένα ενδιάμεσο 
πεδίο, ανάμεσα στην κοινωνική ταυτότητα του 
πολίτη και του στρατιωτικού και εκπαιδεύεται 
για να την αποκτήσει. Οι εκπαιδευόμενοι αξι-
ωματικοί βρίσκονται ακόμη στη διαμόρφωση 
των στρατιωτικών τους αρετών, της δέσμευ-
σής τους με τον οργανισμό του στρατού και 
της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, διαφέρουν 
από τους εν ενεργεία αξιωματικούς που 
έχουν συγκροτημένη κοινωνική ταυτότητα, 
και έτσι δεν θα μπορούσαν να αποτελούν 
ένα ενιαίο δείγμα. Επιπλέον διαφέρουν κατά 
πολύ από τους οπλίτες επί θητεία οι οποίοι 
έχουν άλλη δέσμευση με τον οργανισμό τους 
στρατού, οι πεποιθήσεις τους προφανώς δι-
αφέρουν και ενδεχομένως ακολουθούν άλλη 
πρακτική στα πλαίσια του στρατού, καθώς και 
η θητεία τους είναι υποχρεωτική αλλά χρο-
νικά είναι πιο περιορισμένη. Η φοίτηση των 
γυναικών είναι εξαιρετικά μικρή και η τυχαία 
επιλογή του δείγματος οδήγησε απρόσμενα 
στον αποκλειστική συμμετοχή μόνο ανδρών.
Υπήρξε η φροντίδα να αντιπροσωπευθούν 
στο δείγμα και τα τέσσερα έτη φοίτησης, συ-
γκεκριμένα: α. 37 άτομα που φοιτούσαν στο 
1ο έτος σπουδών (ηλικίας 18 ετών, 25,7%), β. 
36 άτομα που φοιτούσαν στο 2ο έτος σπουδών 
(ηλικίας 19 ετών, 25%), γ. 33 άτομα που φοι-
τούσαν στο 3ο έτος σπουδών (ηλικίας 20 ετών, 
23%), και δ. 38 άτομα που φοιτούσαν στο 4ο 
έτος σπουδών (ηλικίας 21 ετών, 26,4%).
Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικα-
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σία έγκρισης αδείας για τη διεξαγωγή της 
συγκεκριμένης έρευνας. Οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε 
μια έρευνα που σχετίζεται με το θεσμό της 
ψυχολογικής υποστήριξης στο στρατιωτικό 
περιβάλλον προαιρετικά με την οδηγία ότι 
χρειάζεται να απαντήσουν τρεις ερωτήσεις 
ελεύθερου συνειρμού, σύμφωνα με το δομικό 
μοντέλων των κοινωνικών αναπαραστάσεων 
του (Vergès, 1994) προκειμένου για τη συγκέ-
ντρωση του υλικού που αφορά στην κοινωνική 
τους αναπαράσταση σχετικά με το θεσμό της 
ψυχολογικής υποστήριξης στο στρατιωτικό 
περιβάλλον αναφορικά με τρεις κατηγορίες 
στρατιωτικού προσωπικού: α. στρατιώτες στη 
μονάδα, β. φοιτούντες σε στρατιωτική σχολή, 
γ. αξιωματικοί. Ζητήθηκε από τους συμμετέ-
χοντες να δώσουν τον ελεύθερο συνειρμό 
τους σημειώνοντας τις τρεις πρώτες λέξεις 
που τους έρχονται στο μυαλό στις ακόλου-
θες ερωτήσεις: α. «Ψυχολογική υποστήριξη 
στη μονάδα», β. «Ψυχολογική υποστήριξη στη 
Στρατιωτική Σχολή», γ. «Ψυχολογική υποστήρι-
ξη για τους αξιωματικούς».
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφω-
να με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου 
(Bardin, 1993; Σακαλάκη, 2001), η οποία 
επιτρέπει την κατηγοριοποίηση και την πο-
σοτικοποίηση ποιοτικών – κατηγορικών δε-
δομένων, όπως είναι οι ελεύθεροι συνειρμοί 
των ατόμων που πήραν μέρος στην παρούσα 
έρευνα. Μετά τη συγκέντρωση του υλικού, 
έγινε η πρώτη μελέτη του και η αρχική του 
κατηγοριοποίηση. Μονάδα καταγραφής ήταν 
η λέξη. Το σύστημα των κατηγοριών συγκρο-
τήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της 
εξαντλητικότητας, της αποκλειστικότητας, 
της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, της 
καταλληλότητας, της ομοιογένειας και της 
παραγωγικότητας των κατηγοριών. Υπήρξε η 
φροντίδα κάθε λέξη να μπορεί να ενταχθεί σε 
μόνο μία κατηγορία και έτσι να καταγράφεται 
μόνο μια φορά. Δύο ερευνητές ξεχωριστά, 
την ίδια στιγμή, δημιούργησαν το σύστημα 
των κατηγοριών για τηρηθούν τα κριτήρια 
της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας. 
Πραγματοποιήθηκε η σύγκριση ώστε να συ-
γκροτηθεί το οριστικό σύστημα κατηγοριών. 
Με τον τρόπο αυτό ομαδοποιήθηκαν οι λέ-
ξεις ανάλογα με το νόημά τους οικοδομώντας 
ένα σύστημα 8 κατηγοριών και για τις τρεις 
αναπαραστάσεις όπου εντάχθηκαν οι λέξεις 
με το ανάλογο περιεχόμενο, συγκεκριμένα: α. 
προβλήματα (π.χ. πίεση, οικονομικά προβλήμα-
τα, δυσκολία, προσωπικά προβλήματα κ.τ.λ.), 
β) συναισθήματα (π.χ. μοναξιά, μονοτονία, 
μελαγχολία, στρες, νοσταλγία, φόβος, άγχος 
κ.τ.λ.), γ) θετική αξιολόγηση και αποτελέσμα-
τα (σημαντικό, χρήσιμο, πρόληψη, βοήθεια, 
απαραίτητο κ.τ.λ.), δ) στίγμα, εδώ συγκεντρώ-
θηκαν λέξεις που αφορούν: i. στην έλλειψη 
στρατιωτικών αρετών (π.χ. έλλειψη προσαρ-
μογής, αδυναμία, ακαταλληλότητα κ.τ.λ.), ii. 
στιγματισμός και συνέπειες (π.χ. στιγματισμός, 
περιθωριοποίηση, ταμπού, απαξίωση κ.τ.λ.), iii. 
ψυχική ασθένεια (π.χ. κακή ψυχολογία, τρελός, 
ψυχικά ασθενής κ.τ.λ.), ε) περιγραφικοί ψυχο-
λογικοί όροι (π.χ. ψυχολογία, γιατρός, φάρμα-
κα κ.τ.λ.), στ) απαξίωση του θεσμού ψυχολογι-
κής υποστήριξης (π.χ. άχρηστος, παράξενος, 
συμβολικός, ανούσιος κ.τ.λ.), ζ) στρατιωτική 
ορολογία (π.χ. μονάδα, στρατιώτης, διοικητής, 
στρατός, φυλάκιο κ.τ.λ.), η) διαδικασία ψυχο-
λογικής υποστήριξης (π.χ. διάλογος, επικοι-
νωνία, ερωτήσεις, υποστήριξη κ.τ.λ.), θ) άλλο 
(άγνωστο, ίσως, συνύπαρξη κ.τ.λ.).
Το επόμενο μεθοδολογικό βήμα ήταν η 
αξιοποίηση της δομικής προσέγγισης της 
κοινωνικής αναπαράστασης (Vergès, 1994). 
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη μέτρηση δυο 
διαστάσεων του περιεχομένου των ελεύθερων 
συνειρμών: α. τη συχνότητα και β. τη σειρά εμ-
φάνισης. Όταν αναφερόμαστε στη σειρά εμ-
φάνισης αναφερόμαστε στο αν η συγκεκριμένη 
λέξη έρχεται 1η, 2η ή 3η στο μυαλό του υποκει-
μένου και καταγράφεται με αυτή τη σειρά. 
Προκειμένου για την αξιολόγηση αυτών των 
διαστάσεων υπολογίζεται η συχνότητα της κά-
θε κατηγορίας και η μέση συχνότητα όλων των 
κατηγοριών, αλλά και η σειρά εμφάνισης της 
κάθε κατηγορίας και η μέση σειρά εμφάνισης 
όλων των κατηγοριών. Όλες οι κατηγορίες με 
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συχνότητα πιο υψηλή από τη μέση συχνότητα 
όλων των κατηγοριών θεωρούνται ως ισχυρές. 
Όλες οι κατηγορίες με σειρά εμφάνισης ανώ-
τερη από τη μέση σειρά εμφάνισης όλων των 
κατηγοριών θεωρούνται ως ισχυρές. 
Στη συνέχεια διασταυρώθηκαν οι παρα-
πάνω μετρήσεις σε ένα πίνακα με 2x2 κελιά, 
όπου: α. πάνω αριστερά παρουσιάζονται οι 
κατηγορίες που έχουν υψηλή συχνότητα και 
χαμηλή (υψηλή προτεραιότητα) στη σειρά εμ-
φάνισης, σε αυτό το κελί συγκεντρώνονται οι 
κατηγορίες που συγκροτούν τον κεντρικό πυ-
ρήνα της αναπαράστασης, β. κάτω δεξιά πα-
ρουσιάζονται οι κατηγορίες που έχουν χαμηλή 
συχνότητα και υψηλή (χαμηλή προτεραιότητα) 
στη σειρά εμφάνσισης, σε αυτό το κελί συγκε-
ντρώνονται οι κατηγορίες που συγκροτούν 
την περιφέρεια της αναπαράστασης, γ. πάνω 
δεξιά συγκεντρώνονται οι κατηγορίες με υψη-
λή συχνότητα και υψηλή (χαμηλή προτεραιό-
τητα) στη σειρά εμφάνισης, που συγκροτούν 
τη δυναμική ζώνη της αναπαράστασης δ. κάτω 
αριστερά συγκεντρώνονται οι κατηγορίες με 
χαμηλή συχνότητα και χαμηλή (υψηλή προτε-
ραιότητα) στη σειρά εμφάνισης, που συγκρο-
τούν τη δυναμική ζώνη της αναπαράστασης.
Αποτελέσματα
Η δομική ανάλυση των ελεύθερων συ-
νειρμών για τα τρία υπό εξέταση θέματα 
δημιούργησε τρεις πίνακες στους οποίους 
περιγράφεται ο κεντρικός πυρήνας, η περι-
φέρεια και η δυναμική ζώνη της κοινωνικής 
αναπαράστασης των υποκειμένων για την 
ψυχολογική υποστήριξη στο στρατιωτικό πε-
ριβάλλον.
Αρχικά, σχετικά με το θέμα της ψυχο-
λογικής υποστήριξης των στρατιωτών στη 
μονάδα στη δομή της κοινωνικής αναπαρά-
στασης παρατηρείται ο κεντρικός πυρήνας 
να περιλαμβάνει τις κατηγορίες: α. η θετική 
αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχολογικής υπο-
στήριξης και τα αποτελέσματά της, που πε-
ριλαμβάνει λέξεις όπως: βοήθεια, πολύ καλή 
βοήθεια, υποστήριξη, σωστή, άριστη, απαραί-
τητη, κ.τ.λ. είναι η πιο συχνή (141) και η πιο 
ισχυρή (1,67) κατηγορία αυτής της αναπαρά-
στασης και β. προβλήματα, που περιλαμβάνει 
λέξεις όπως: δυσκολία, πίεση, προβλήματα, 
κούραση, καταναγκασμός, κ.τ.λ. είναι αρκε-
τά συχνή (64) και αρκετά ισχυρή κατηγορία 
(1,85) (βλ. πίνακα 1). 
Πίνακας 1
Η κοινωνική αναπαράσταση των εκπαιδευόμενων στρατιωτικών για την ψυχολογική υποστήριξη 
στη μονάδα (N=143)
Μονάδα
Σειρά εμφάνισης
< 1,91 ≥ 1.91
ΣΥ
Χ
Ν
Ο
ΤΗ
ΤΑ
>49
Θετική αξιολόγηση των 
υπηρεσιών ψυχολογικής 
υποστήριξης και αποτελέσματα: 
141 (1,67)
Προβλήματα: 64 (1,85)
Στίγμα (Έλλειψη στρατιωτικών αρετών – 
Στιγματισμός και συνέπειες – ψυχική ασθένεια): 67 
(1,94)
≤49
Απαξίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας: 34 (1,92)
Στρατιωτική ορολογία: 34 (1,92)
Διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης: 23 (1,95)
Συναισθήματα: 20 (1,95)
Περιγραφικοί Ψυχολογικοί όροι: 10 (1,98)
Μέση Συχνότητα και για τις 8 
κατηγορίες: 3
Μέση σειρά εμφάνισης και για 
τις 8 κατηγορίες: 1,91
Άλλο: 13
Καμία απάντηση: 23
Σύνολο: 429
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Στη δυναμική ζώνη της αναπαράστασης 
εμφανίζεται η κατηγορία στίγμα η οποία εί-
ναι μια αρκετά συχνή κατηγορία (67) αλλά 
λιγότερο ισχυρή (1,94). Συγκεκριμένα εδώ 
συγκεντρώνονται λέξεις που αναφέρονται 
στην έλλειψη στρατιωτικών αρετών όπως: 
αδυναμία, ακαταλληλότητα, έλλειψη προσαρ-
μογής, ανικανότητα, φυγόπονος κ.τ.λ. στο 
στιγματισμό και τις συνέπειές του, με λέξεις 
όπως: ταπείνωση, ταμπού, στιγματισμένος, 
διάκριση κ.τ.λ. και στην ψυχική ασθένεια με 
λέξεις όπως: ψυχικά ασθενής, ψυχική ασθέ-
νεια, τρελός, τρέλα, κ.τ.λ. 
Στην περιφέρεια συγκεντρώνονται οι πέ-
ντε κατηγορίες που ακολουθούν: α. απαξίωση 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, β. στρατιωτική 
ορολογία, γ. διαδικασία ψυχολογικής υποστή-
ριξης, δ. συναισθήματα και ε. περιγραφικοί 
ψυχολογικοί όροι. Συγκεκριμένα, η κατηγορία 
απαξίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι 
λιγότερο συχνή (34) και αδύναμη (1,92) και 
περιλαμβάνει λέξεις όπως: άχρηστη, συμβολι-
κή, χάσιμο χρόνου, χάσιμο χρημάτων, κ.τ.λ.. Η 
κατηγορία στρατιωτική ορολογία είναι λιγότε-
ρο συχνή (34) και αδύναμη (1,92) και περιλαμ-
βάνει λέξεις όπως: μονάδα, στρατιώτες, νίλα, 
διαταγή, στρατός, διοικητής, καθήκον, φυλά-
κιο, υπηρεσία, στρατηγός, κ.τ.λ., η κατηγορία 
διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης είναι 
λιγότερο συχνή (23) και αδύναμη (1,95) και 
περιλαμβάνει λέξεις όπως: εμπιστοσύνη, διά-
λογος, ερωτήσεις, κ.τ.λ., η κατηγορία συναι-
σθήματα είναι λιγότερο συχνή (20) και αδύ-
ναμη (1,95) και περιλαμβάνει λέξεις όπως: 
πόνος, απογοήτευση, νοσταλγία, μελαγχολία, 
ντροπή, άγχος, μοναξιά κ.τ.λ. και τέλος η κα-
τηγορία περιγραφικοί ψυχολογικοί όροι είναι 
σπάνια (10) και αδύναμη (1,98) και περιλαμ-
βάνει λέξεις όπως: ψυχολογία, γιατρός, ψυ-
χολόγος, ψυχίατρος κ.τ.λ.
Ο κεντρικός πυρήνας της κοινωνικής ανα-
παράστασης σχετικά με την ψυχολογική υπο-
στήριξη στις στρατιωτικές σχολές περιλαμ-
βάνει μόνο την κατηγορία θετική αξιολόγηση 
των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης 
και αποτελέσματα και περιλαμβάνει λέξεις 
όπως: ανάπτυξη, επίλυση, ψυχική αποκατά-
σταση κ.τ.λ., η οποία είναι εξαιρετικά συχνή 
(συχνότητα 109) και εξαιρετικά ισχυρή (σειρά 
εμφάνισης 1,75) (δες πίνακα 2). 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Σειρά εμφάνισης
< 1,91 ≥ 1.91
ΣΥ
Χ
Ν
Ο
ΤΗ
ΤΑ
>48
Θετική αξιολόγηση των υπηρεσιών 
ψυχολογικής υποστήριξης και 
αποτελέσματα: 109 (1,75)
Στίγμα (Έλλειψη στρατιωτικών αρετών 
– Στιγματισμός και συνέπειες – ψυχική 
ασθένεια): 82 (1,95)
≤48
Προβλήματα: 48 (1,89)
Περιγραφικοί Ψυχολογικοί όροι: 43 (1,90)
Απαξίωση των υπηρεσιών ψυχολογικής 
υποστήριξης:43 (1,90)
Συναισθήματα : 25 (1,94)
Διαδικασία ψυχολογικής 
υποστήριξης: 21 (1,95)
Στρατιωτική ορολογία: 15 (1,97)
Μέση Συχνότητα και για τις 8 
κατηγορίες: 36
Μέση σειρά εμφάνισης και για τις 8 
κατηγορίες: 1,91
Άλλο : 25
Καμία απάντηση:18
Σύνολο : 429
Πίνακας 2
 Κοινωνική αναπαράσταση των εκπαιδευόμενων στρατιωτικών για την ψυχολογική 
υποστήριξη στη στρατιωτική σχολή (N=143)
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Στη δυναμική ζώνη του δεξιού άνω φατ-
νίου εμφανίζεται η κατηγορία στίγμα η οποία 
είναι αρκετά συχνή και πιο αδύναμη (82 συ-
χνότητα και 1,95 σειρά εμφάνισης) που πε-
ριλαμβάνει τις υποκατηγορίες: α στίγμα και 
συνέπειες με λέξεις όπως: περιθωριοποίη-
ση, ταμπού, γελοίο, διάκριση, απομάκρυνση 
από τη σχολή κ.τ.λ. β. έλλειψη στρατιωτικών 
αρετών με λέξεις όπως: έλλειψη αντοχής, 
ακαταλληλότητα, έλλειψη προσαρμογής, 
αδυναμία, αδύναμος, άχρηστος, γιωτάς, κα-
τάρρευση κ.τ.λ. γ. ψυχική ασθένεια με λέξεις 
όπως: άρρωστος, αρρώστια, τρελός κ.τ.λ. 
(δες πίνακα 2).
Στη δυναμική ζώνη του αριστερού κάτω 
φατνίου περιλαμβάνονται οι κατηγορίες προ-
βλήματα, περιγραφικοί ψυχολογικοί όροι και 
απαξίωση των υπηρεσιών ψυχολογικής υπο-
στήριξης. Συγκεκριμένα, η κατηγορία προ-
βλήματα εμφανίζεται πιο σπάνια (συχνότητα 
48) και ως αρκετά ισχυρή (σειρά εμφάνισης 
1,90) με λέξεις όπως: προβλήματα, δυσκολί-
ες, αδιέξοδο, πίεση, καταπίεση κ.τ.λ. (δες πί-
νακα 2). Η κατηγορία περιγραφικοί ψυχολογι-
κοί όροι εμφανίζεται ομοίως λιγότερο συχνά 
(συχνότητα 43) αλλά είναι μια ισχυρή κατηγο-
ρία (σειρά εμφάνισης 1,89) με λέξεις όπως: 
ψυχολόγος, ψυχίατρος, γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης ψυχανάλυση και ονόματα των 
συγκεκριμένων προσώπων που σχετίζονται 
με τη διαδικασία κ.τ.λ. Τέλος, η κατηγορία 
απαξίωση των υπηρεσιών ψυχολογικής υπο-
στήριξης είναι αντίστοιχα λιγότερο συχνή 
(συχνότητα 43) και αρκετά ισχυρή (σειρά εμ-
φάνισης 1,90) με λέξεις όπως: ανόητη, αταί-
ριαστη, υπερβολική, ελλιπής κ.τ.λ.
Στην περιφέρεια της αναπαράστασης 
συναντώνται οι κατηγορίες συναισθήματα, 
διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης και 
στρατιωτική ορολογία. Συγκεκριμένα, η κα-
τηγορία συναισθήματα είναι αρκετά σπάνια 
(συχνότητα 25) και αδύναμη (σειρά εμφάνι-
σης 1,94) με λέξεις όπως: αγάπη, πόνος, φό-
βος, νοσταλγία, ανασφάλεια, λύπη, συμπόνια 
κ.τ.λ. Η κατηγορία διαδικασία ψυχολογικής 
υποστήριξης είναι αρκετά σπάνια (συχνότη-
τα 21) και αρκετά αδύναμη (σειρά εμφάνισης 
1,95) με λέξεις όπως: συζήτηση, επικοινωνία, 
ειλικρίνεια, ερωτήσεις, συνέντευξη, προαιρε-
τική κ.τ.λ. Τέλος, η κατηγορία στρατιωτική 
ορολογία είναι μια πολύ σπάνια (συχνότητα 
15) και πολύ αδύναμη (σειρά εμφάνισης 1,97) 
κατηγορία με λέξεις όπως: διοικούσα τάξη, 
άσσοι, στρατός, ΒΣΕ (βασική στρατιωτική 
εκπαίδευση), ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα), πόλεμος κ.τ.λ.
Ο κεντρικός πυρήνας της κοινωνικής ανα-
παράστασης της ψυχολογικής υποστήριξης 
των αξιωματικών περιλαμβάνει τις κατηγο-
ρίες: α. θετική αξιολόγηση των υπηρεσιών 
ψυχολογικής υποστήριξης και αποτελέσματα, 
β. προβλήματα. Συγκεκριμένα, η κατηγορία 
θετική αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχολο-
γικής υποστήριξης και αποτελέσματα είναι 
εξαιρετικά συχνή (συχνότητα 152) και εξαιρε-
τικά ισχυρή (σειρά εμφάνισης 1,65) με λέξεις 
όπως: ανάπτυξη, ανακούφιση, υποστήριξη, 
αποτελεσματική, θετική κ.τ.λ. ενώ η κατηγο-
ρία προβλήματα είναι πολύ συχνή (συχνό-
τητα 70) και πολύ ισχυρή (σειρά εμφάνισης 
1,84) με λέξεις όπως: αβοήθητος, καθήκον, 
υπευθυνότητες, καριέρα, κούραση κ.τ.λ. 
Στην περιφέρεια της αναπαράστασης 
παρατηρούνται κατηγορίες όπως: συναι-
σθήματα, απαξίωση των υπηρεσιών ψυχο-
λογικής υποστήριξης, διαδικασία ψυχολογι-
κής υποστήριξης, περιγραφικοί ψυχολογικοί 
όροι, στρατιωτική ορολογία. Συγκεκριμένα, 
η κατηγορία συναισθήματα παρουσιάζεται 
ως λιγότερο συχνή (συχνότητα 37) και αρκε-
τά ισχυρή (σειρά εμφάνισης 1,91) με λέξεις 
όπως: πίεση, στρες, απελπισία, συμπόνια, 
αγανάκτηση κ.τ.λ., η κατηγορία απαξίωση 
των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης 
είναι πιο σπάνια (συχνότητα 35) και πιο αδύ-
ναμη (σειρά εμφάνισης 1,92) με λέξεις όπως: 
μη αναγκαία, αστεία, γελοία, κοροϊδία κ.τ.λ.. 
Ακόμη, η κατηγορία περιγραφικοί ψυχολογι-
κοί όροι εμφανίζεται αρκετά σπάνια (συχνό-
τητα 13) και ως αρκετά αδύναμη κατηγορία 
(σειρά εμφάνισης 1,98) με λέξεις όπως: φάρ-
μακο, ψυχολόγος, ψυχίατρος κ.τ.λ. ενώ η 
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κατηγορία διαδικασία ψυχολογικής υποστή-
ριξης είναι σπάνια (συχνότητα 8) και αρκετά 
αδύναμη (σειρά εμφάνισης 1,98) με λέξεις 
όπως: εμπιστοσύνη, ψυχολόγος, προαιρετι-
κός κ.τ.λ., και τέλος η κατηγορία στρατιωτική 
ορολογία είναι εξαιρετικά σπάνια (συχνότητα 
6) και εξαιρετικά αδύναμη κατηγορία (σειρά 
εμφάνισης 1,99) με λέξεις όπως: αξιωματικοί, 
ελεύθερος υπηρεσίας κ.τ.λ. 
Τέλος, η δυναμική ζώνη της κοινωνικής 
αυτής αναπαράστασης, όπως εμφανίζεται 
στο άνω δεξί φατνίο, περιλαμβάνει την κα-
τηγορία στίγμα με τις υποκατηγορίες: α. έλ-
λειψη στρατιωτικών αρετών, β. στιγματισμός 
και συνέπειες και γ. ψυχική ασθένεια με αρ-
κετά υψηλή συχνότητα (58) και υψηλή σειρά 
εμφάνισης (1,95) με λέξεις όπως: αποτυχία, 
αδυναμία, αστρατιωτικοποίητος, ακαταλληλό-
τητα, σύμπλεγμα, τρελός, διάκριση, στιγματι-
σμένος, ντροπιασμένος κ.τ.λ. 
Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν 
μια σειρά από στοιχεία για το περιεχόμενο της 
κοινωνικής γνώσης σχετικά με τη διαδικασία 
ψυχολογικής υποστήριξης στο στρατιωτικό 
πλαίσιο και τον τρόπο που αυτό οργανώνεται 
ανάλογα με τον στρατιωτικό πληθυσμό ανα-
φοράς. Η μελέτη αυτών των στοιχείων μπο-
ρεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την άρση 
των εμποδίων στην αναζήτηση συμβουλευτι-
κής στο στρατιωτικό περιβάλλον. Αν και το 
δείγμα αφορά σε εκπαιδευόμενο στρατιωτι-
κό προσωπικό αποτελεί καλή ένδειξη για τον 
τρόπο που μπορεί ο θεσμός της ψυχολογικής 
υποστήριξης να συνδράμει στις ανάγκες του 
στρατιωτικού περιβάλλοντος, καθώς η διαδι-
κασία ένταξης στο στρατιωτικό περιβάλλον 
και η προσαρμογή σε αυτό κυριαρχούν στον 
πληθυσμό αυτό, διαδικασία όπου η συμβου-
Πίνακας 3
Η κοινωνική αναπαράσταση των εκπαιδευόμενων στρατιωτικών για τις υπηρεσίες ψυχολογικής 
υποστήριξης στους αξιωματικούς (N=143)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Σειρά εμφάνισης
< 1,91 ≥ 1.91
ΣΥ
Χ
Ν
Ο
ΤΗ
ΤΑ
>47
Θετική αξιολόγηση των υπηρεσιών 
ψυχολογικής υποστήριξης και 
αποτελέσματα: 152 (1,65)
Προβλήματα: 70 (1,84)
Στίγμα (Έλλειψη στρατιωτικών αρετών 
– Στιγματισμός και συνέπειες – ψυχική 
ασθένεια): 58 (1,95)
≤47
Συναισθήματα : 37 (1,91)
Απαξίωση των υπηρεσιών ψυχολογικής 
υποστήριξης: 35 (1,92)
Περιγραφικοί Ψυχολογικοί όροι: 13 
(1,98) 
Διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης: 
8 (1,98)
Στρατιωτική ορολογία: 6 (1,99)
Μέση Συχνότητα και για τις 8 κατηγορίες: 
12
Μέση σειρά εμφάνισης και για τις 8 
κατηγορίες: 1,91         
Άλλο : 14
Καμία απάντηση :36
Σύνολο : 429
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λευτική και η ψυχολογική στήριξη σαφώς εί-
ναι απαραίτητη. Από πολύ νωρίς παύουν να 
είναι πλέον πολίτες, η δέσμευση με τον ορ-
γανισμό και η προοπτική της καριέρας τους 
τούς απασχολεί και αυτό τους διαμορφώνει 
και τις πεποιθήσεις σχετικά με το θεσμό. Οι 
οπλίτες από την άλλη δεν βιώνουν τόσο το 
φόβο του στιγματισμού από την προσέλευ-
ση στο θεσμό και την αναζήτηση βοήθειας 
εξαιτίας τη προσωρινότητας της θέσης τους, 
γεγονός που μπορεί να οδηγεί και στην εκμε-
τάλλευση του θεσμού και τα μόνιμα στελέχη 
βιώνουν έντονα συναισθήματα αναξιότητας 
στην περίπτωση που χρειαστεί να αξιοποιή-
σουν το θεσμό.
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας οι τρεις αναπαραστάσεις παρου-
σιάζουν μια σειρά από διαφορές στη δομή 
τους ανάλογα με το ρόλο του στρατιωτικού 
πληθυσμού αναφοράς και τη θέση του στην 
ιεραρχία, επιβεβαιώνοντας την 1η υπόθεση 
της έρευνας. Συγκεκριμένα, ο κεντρικός πυ-
ρήνας της αναπαράστασης για την αναζή-
τηση ψυχολογικής υποστήριξης συνίσταται 
από την κατηγορία θετική αξιολόγηση των 
υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και 
αποτελέσματα και για τις τρεις κατηγορίες 
στρατιωτικού προσωπικού. Αυτό το εύρημα, 
κοινό και σε προγενέστερη προσέγγιση του 
θέματος (Karamanoli & Papachristopoulos, 
2016), μπορεί να ερμηνευτεί ως η αναγνώρι-
ση της αξίας της ψυχολογικής υποστήριξης 
στα πλαίσια του στρατού, αποτέλεσμα που 
επιβεβαιώνει τη 2η υπόθεση της έρευνας, ενώ 
ταυτόχρονα είναι σύμφωνο και με παλιότερο 
εύρημα ότι η αναγνώριση της χρησιμότητας 
της ψυχολογικής υποστήριξης στο στρατό 
διαμεσολαβεί τη συσχέτιση φόβου του στιγ-
ματισμού και στάση απέναντι στη διαδικασία 
(Καραμανώλη & Ντάνη, 2015). Παλιότερες 
έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που θεω-
ρούν ότι αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλή-
ματα από τα προβλήματα των άλλων έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να αναζητήσουν 
συμβουλές από κάποιον ειδικό ψυχικής υγεί-
ας (Goodman et al., 1984). Εξάλλου, η αίσθη-
ση των ατόμων ότι η αναζήτηση βοήθειας 
από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας θα τους 
μειώσει το άγχος (Mechanic,1975), δείχνει 
την αξία που αναγνωρίζουν στη διαδικασία 
αυτή, όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στη 
δομή της αναπαράστασης. 
Ταυτόχρονα, στο κεντρικό πυρήνα της 
αναπαράστασης για τους στρατιώτες και 
τους αξιωματικούς περιλαμβάνεται και η 
κατηγορία προβλήματα, με λέξεις όπως: δυ-
σκολία, πίεση, καταπίεση, καθήκοντα, οικο-
νομικά, προσωπικά, ένδειξη ότι αναγνωρίζε-
ται πως τα προβλήματα, και η αντιμετώπισή 
τους σχετίζονται με τη διαδικασία ψυχολο-
γικής υποστήριξης. Αντίθετα, με προηγού-
μενη προσέγγιση του θέματος (Karamanoli 
& Papachristopoulos, 2016) για τους εκπαι-
δευόμενους σε στρατιωτική σχολή η κατη-
γορία προβλήματα δεν περιλαμβάνεται στον 
κεντρικό πυρήνα όταν το προκαλούμενο 
στίγμα από τη διαδικασία αυτή αντιμετωπί-
ζεται ως μεμονωμένη κατηγορία και όχι ως 
μια ευρύτερη μεταβλητή που περιλαμβάνει κι 
άλλες θεματικές κατηγορίες, ένδειξη της δυ-
ναμικής που προκαλεί στην αναπαράσταση 
η έννοια του στίγματος, καθώς η διεύρυνση 
της κατηγορίας αυτής έχει τη δυνατότητα να 
αναδομήσει της αναπαράσταση. Εξάλλου, η 
κατηγορία αυτή και ως συχνότητα και ως σει-
ρά εμφάνισης είναι λιγότερο επιλέξιμη στους 
εκπαιδευόμενους των στρατιωτικών σχολών 
από ότι στις άλλες δυο κατηγορίες, φαίνεται 
ότι, αναπαραστασιακά τουλάχιστον, τα προ-
βλήματα των εκπαιδευόμενων στις στρατιω-
τικές σχολές αξιολογούνται ως χαμηλότερης 
αξίας σε σχέση με τους άλλους δυο πληθυ-
σμούς. 
Σε προηγούμενη προσέγγιση του θέμα-
τος όπου η θεματική στίγμα περιλάμβανε 
μόνο τους όρους που σημειολογικά αναφέ-
ρονται σε αυτόν και όχι και τις κατηγορίες 
που θεωρητικά σχετίζονται με τη διαδικασία 
του φόβου του στιγματισμού, όπως είναι η 
ψυχική ασθένεια και η έλλειψη της στρατι-
ωτικών αρετών, η κατηγορία στίγμα αποτυ-
πωνόταν και για τους τρεις στρατιωτικούς 
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πληθυσμούς στην περιφέρεια της αναπαρά-
στασης (Karamanoli & Papachristopoulos, 
2016 accepted), ενώ στην παρούσα έρευνα 
η κατηγορία στίγμα εμφανίζεται και για τις 
τρεις κατηγορίες στη δυναμική ζώνη, ένδει-
ξη ότι απασχολεί αρκετά η διάσταση αυτή τη 
σκέψη του στρατιωτικού προσωπικού. Ταυ-
τόχρονα, η εξέταση αυτής της μεταβλητής 
υπό το πρίσμα της συνολικής της θεώρη-
σης δημιούργησε συνολική αναδόμηση της 
κοινωνικής αναπαράστασης ιδιαίτερα αυτή 
που αφορά στους εκπαιδευόμενους στρατι-
ωτικούς, οι οποίοι αποτελούν άλλωστε και το 
δείγμα της έρευνας, επιβεβαιώνοντας την 3η 
υπόθεση της έρευνας. Συγκεκριμένα, στο κε-
ντρικό πυρήνα εμφανίζεται μόνο η κατηγορία 
θετική αξιολόγηση και αποτελέσματα ενώ πα-
ρατηρείται μετατόπιση της κατηγορίας προ-
βλήματα στη δυναμική ζώνη από τον κεντρικό 
πυρήνα καθώς επίσης και των κατηγοριών 
περιγραφικοί ψυχολογικοί όροι και απαξίωση 
των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης. 
Αυτή η αναδόμηση καταδεικνύει την καθορι-
στικότητα της μεταβλητής του στίγματος στη 
δομή της αναπαράστασης και τη μεταβλητό-
τητα της ίδιας της αναπαράστασης, η οποία 
δε φαίνεται καθόλου σταθερή σε αντίθεση 
με την αναπαράσταση για τους άλλους δυο 
στρατιωτικούς πληθυσμούς, γεγονός που ερ-
μηνεύεται αν ληφθεί υπόψη η μεταβατικότη-
τα του ρόλου αυτού του πληθυσμού αλλά και 
η πρόσφατη γνωριμία του γνωστικά ή εμπει-
ρικά με τη διαδικασία αυτή.
Ένας από τους περιορισμούς της παρού-
σας έρευνας είναι ότι αυτή διενεργήθηκε μό-
νο σε φοιτούντες σε στρατιωτική σχολή και 
εδώ παρουσιάζεται η αναπαράστασή τους 
για την αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς 
ψυχικής υγείας του στρατιωτικού προσωπι-
κού που υπηρετούν και από άλλες θέσεις, 
γεγονός που αποτυπώνει μεν την δική τους 
αναπαράσταση για τις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας στο στρατό, ασφαλώς όμως δεν εί-
ναι αντιπροσωπευτική για το σύνολο του 
στρατιωτικού προσωπικού. Για παράδειγμα 
υποθέτουμε ότι για τα μη μόνιμα στελέχη ο 
φόβος του στιγματισμού θα είναι μικρότερος 
επομένως και η σχετική κοινωνική τους ανα-
παράστασή θα διαφέρει ως προς το περιε-
χόμενο και ως προς τη δομή. Μια μελλοντική 
έρευνα θα μπορούσε να φωτίσει τον τρόπο 
που αξιοποιείται η υπηρεσία ψυχολογικής 
υποστήριξης, (Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Μέ-
ριμνας, Ο.Ψ.Μ.) από τα μόνιμα, τα μη μόνιμα 
στρατιωτικά στελέχη, ή από τα στρατιωτικά 
στελέχη θητείας και την αναπαράσταση που 
έχουν γι’ αυτή.
Ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας 
είναι ότι το δείγμα αποτελείται μόνο από 
άντρες καθώς δεν έγινε δυνατή η αντιπρο-
σώπευση και του γυναικείου φύλου, καθώς 
το ποσοστό των γυναικών είναι μικρό και 
το δείγμα ήταν τυχαίο. Σχετικά πρόσφατη 
ανασκόπηση του θέματος αναδεικνύει τις 
διαφορές στη στάση των δύο φύλων για τη 
διαδικασία αναζήτησης ψυχολογικής στήρι-
ξης και την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν 
την υπηρεσία αυτή (Καραμανώλη, 2016 υπό 
δημοσίευση). Οι γυναίκες τείνουν να έχουν 
πιο θετική στάση από τους άντρες προς την 
αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς ψυχικής 
υγείας (Fischer & Farina, 1995), καθώς ανα-
ζητούν πιο συχνά ψυχολογική βοήθεια για 
προβλήματα ψυχικής υγείας και στρεσογό-
να γεγονότα στη ζωή τους (Greenberg et al., 
2011; Komiya, Good, & Sherrod, 2000) και για 
λιγότερο κρίσιμους λόγους από τους άντρες 
(Moller-Leimkuhler, 2002). Σε άλλη έρευνα 
έχει φανεί ότι οι άντρες βιώνουν περισσότε-
ρο το φόβο του στιγματισμού από την ανα-
ζήτηση βοήθειας από τους ειδικούς ψυχικής 
υγείας (Lindinger – Sternart, 2015; Martin, 
et al., 1997). Από την άλλη όταν οι άντρες 
αποφασίσουν να απευθυνθούν να αναζητή-
σουν ψυχολογική υποστήριξη θεωρούν ότι 
το άγχος που βιώνουν είναι εξαιρετικά σο-
βαρό (Tomlinson & Cope, 1988), έτσι συχνά 
οι άντρες λαμβάνουν πιο συχνά θεραπεία 
για σοβαρά ψυχοπαθολογικά συμπτώματα 
από τις γυναίκες (Leaf & Bruce, 1987). Δεν 
παραβλέπεται το γεγονός ότι στο στρατό η 
πλειοψηφία του προσωπικού είναι ο ανδρι-
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κός πληθυσμός, παρόλα αυτά μια συγκριτική 
διαφυλική μελέτη θα είχε ενδιαφέρον καθώς 
το γυναικείο φύλο διαντιδρά στο πλαίσιο του 
στρατού επηρεάζεται και ασφαλώς επηρεά-
ζει το στρατιωτικό πλαίσιο, θα ήταν ενδιαφέ-
ρον να δούμε σε ποιο βαθμό παρατηρείται 
αυτή η επίδραση σε μια μελλοντική μελέτη. 
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Social Representation of stigmatizing seeking  
psychological support in the military
Vassia ignatiou Karamanoli1
ABSTRACT
The aim of the present study is to investigate content and structure of social 
representation concerning the institution of psychological support in the military. 
Research is focused on stigma’s representation and on searching possible 
differences depending on military personnel’s status and education. The main obstacle on seeking 
psychological support in the military seems to be stigma, self or public. Even though adjustment to military 
environment and handling warfare provoke several difficulties on thought, emotions or behavior, avoiding 
psychological support seems to be common place among military personnel globally. Educating military 
personnel (Ν=143) participated to a research about social representation’s structure analysis with Vergès’ 
(1994) free association method. Content analysis was used for data coding and representation’s structure 
analysis about trainees’, soldires’ and officers’ procedure of seeking psychological support. Results indicated 
several interesting findings about stigma’s content and structure depending on military duty, education and 
role. Implications of future research are made.
Key Words:  social representation, psychological support, military environment, self-stigma, public stigma.
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